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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
Костарева Алексея Дмитриевича  
по теме «Региональная политика представления пространственных данных в 
информационные системы разного уровня» 
Выпускная квалификационная работа Костарева Алексея Дмитриевича представляет собой 
оригинальное и логически завершенное научное исследование. Процесс стратегического и 
пространственного планирования в современных российских реалиях сталкивается с множеством 
нерешенных проблем. К таковым среди прочих относится: 1) несовершенство взаимодействия 
органов исполнительной власти субъектов РФ в части содержательного наполнения, 
топологической точности и актуализации банка пространственной информации; 2) неготовность 
муниципалитетов к «цифровизации» экономики, работе в новых реалиях; 3) представление об 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
исключительно как об оцифрованном архиве разнообразных отраслевых сведений, хранилище 
электронных образов бумажных документов, ознакомление с которыми недоступно для 
заинтересованной общественности, работа в которых категорически неудобна. 
Выбор направления исследования весьма удачен, актуальность выпускной 
квалификационной работы подтверждается тем, что в настоящее время в Ленинградской области 
как раз осуществляется развитие информационных систем в инвестиционно-строительной сфере. 
Оно подразумевает запуск полноценной региональной ИСОГД на базе существующего фонда 
пространственных данных (ФПД), реализацию пилотного проекта по автоматизации выдачи 
градостроительных планов и разрешений на строительство на основе единой платформы, загрузку 
векторных карт документов территориального планирования и правил застройки по активно 
развивающимся муниципалитетам, оперативный обмен данными между ФПД и действующей 
интегрированной региональной информационной системой «Инвестиционное развитие 
территории Ленинградской области». 
Содержание выпускной квалификационной работы полностью соответствует заявленной 
теме. 
В работе отражены актуальные проблемы практического характера, касающиеся выработки 
прикладного инструментария решения отдельных задач стратегического и территориального 
планирования на основе предложенной концепции государственной ИСОГД и оптимизации 
системы представления пространственных данных. 
К важному достоинству выпускной квалификационной работы следует отнести 
практическую значимость данных автором предложений по: 
- оптимизации сложившейся структуры системы представления пространственных данных 
на федеральном и региональном уровнях; 
- дополнению действующих нормативных правовых актов с обоснованием необходимости 
вносимых правок; 
- упрощению доступа субъектов градостроительной деятельности к данным инженерных 
изысканий на платной основе. 
Заявленная в названии тема полностью раскрыта, структура ВКР обусловлена перечнем 
поставленных автором задач. Развернутое обоснование представленных предложений приводится 
в главах 2 и 3 ВКР. 
В целом с точки зрения языка текст ВКР доступен для читателя, таблицы и рисунки 
наглядны. Использованы разнообразные, в большинстве современные источники – актуальные 
нормативные акты, отраслевая литература, тематические электронные ресурсы. 
К недостаткам работы следует отнести некоторую избыточность и однообразность 
описания систем предоставления пространственных данных по рассмотренным регионам. В 
некоторых местах текст не форматирован. 
Несмотря на отмеченные недостатки, повторно отмечу, что содержание работы в целом 
соответствует заявленной во введении цели. Считаю, что выпускная квалификационная работа 
Костарева А.Д. «Региональная политика представления пространственных данных в 
информационные системы разного уровня» заслуживает оценки «отлично». 
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